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With the improved ability of computers to handle complex calculations, applications
and digital equipment that come with face−recognition functions have become widespread,
as have entertainment services and content using face−recognition technology.
At present, with the release of face−recognition API (Application Programming
Interfaces) that can be included in smartphones, digital cameras, and tablet devices,
environmental conditions needed for the development of Web applications have also
progressed.
In this paper, we summarize important face−recognition technology that use an
Appearance−based Approach to generate facial feature quantities from an Active
Appearance Model (AAM) applied to a sampling of facial features quantities, and we
outline services that use face−recognition technology and actual cases of various products
and related problem areas in need of further study.
In addition, we discuss next−generation communication support systems with emotion−
recognition functions that will become possible with the extension of face−recognition
technology.
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Analysis: LDA）、主成分分析（Principal Components Analysis: PCA）、伸縮バンチグラフマ


















号化する Local Binary Pattern（LBP）、それらの組み合わせによる Local Gabor Binary Pattern
などのフィルタリング技術が採用されている。
2−2．AAMによる顔特徴点抽出
顔特徴点抽出の代表的な手法としては、Cootesらによって提案された Active Shape Model













平均値（base shape）となるベクトル sは、s＝（x1, y1, x2, y2, …, xn, yn）Tのように与えられ、




















































ベース手法と Finite Differences法の長所を活かし、静止画と動画に対応した Inverse
















2012年5月にアップデートされた Kinect for Windows SDK Version 1.5には、開発ツール
「Kinect Studio」などに加えて、新しく顔認識機能を有する「Face Tracking Visualization」、








































こうした Android4.0 SDKの公開によって、顔検出や3D顔トラッキング機能が Android端末
に標準搭載されるようになった。























月には、Sonyがパソコン用顔認識ソフトウェア「FaceIt」を搭載した Biometric Screensaver for
VAIOを発表している。1999年6月には、東芝がスクリーンロック解除やアプリケーションの起
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